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Περίληψη  
Εξετάστηκαν συνολικά 100 άτοµα του είδους Cyprinus carpio, µε την 
πραγµατοποίηση πέντε δειγµατοληψιών (20 άτοµα/δειγµατοληψία), ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα, την περίοδο από Μάϊο 2008-Μάϊο 2009, στην περιοχή της 
Λίµνης Βιστωνίδας  (όπου προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar), µε σκοπό τη 
µελέτη του παρασιτικού φορτίου. Αποµονώθηκαν τα παρακάτω είδη παρασίτων: α) 
τo µονογενές τρηµατώδες Dactylogyrus spp (51/100, ποσοστό  51%)  β) τρία 
πρωτόζωα παράσιτα: β1) Trichodina spp.,(µε ποσοστό εµφάνισης 41%), β2) 
Ichthyophthirius multifilis (9%) και β3) Chilodonella spp.(22%). 
Η παρουσία των τεσσάρων ειδών παρασίτων και κυρίως του Dactylogyrus 
spp. και του Trichodina spp, έχει ιδιαίτερη σηµασία, µια και στο ποσοστό που 
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Abstract 
We studied 100 fish of the species Cyprinus carpio at certain time intervals 
between May 2008-May 2009 with five totally specimen collected (20 fish /specimen) 
in the lake Vistonida (Ramsar declaration applies). The purpose of the study was to 
identify any parasite presence. The following parasite species were isolated: a) 
monogenic trematodes Dactylogyrus spp (51/100, 51%) b) three protozoa parasites 
b1) Trichodina spp.(41%)  b2) Ichthyophthirius multifilis (9%) and b3) Chilodonella 
spp.(22%). 
The identification of the four parasite species is of high importance as in the 
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1. Εισαγωγή 
Σε ανοικτά συστήµατα, όπως οι λιµνοθάλασσες, η εµφάνιση θανάτων από 
ασθένειες (παθογόνοι µικροοργανισµοί), είναι µια από τις κύριες αιτίες.  
Τα ελεύθερα ψάρια των λιµναίων οικοσυστηµάτων, συµβιώνουν µε 
παθογόνους παράγοντες, µε µια ισορροπηµένη σχέση µε το περιβάλλον. Αυτή η 
σχέση δεν δηµιουργεί προβλήµατα, αντίθετα είναι απαραίτητη η συµβίωση για την 
ισορροπία των πληθυσµών όλων των µορφών ζωής. Συµβιωτικοί παθολογικοί 
παράγοντες είναι τα παράσιτα, οι µύκητες, τα βακτήρια και οι ιοί, που σε 
καταστάσεις ανισορροπίας µειώνεται η ανοσοποιητική αντίσταση των οργανισµών 
(ψαριών κλπ.) και αναπτύσσονται ασθένειες (παθολογικές καταστάσεις). 
Η άµεση αυτή σχέση, µεταξύ περιβάλλοντος, παθολογικού παράγοντα και 
υδρόβιου οργανισµού, καθορίζεται από το παρακάτω σχήµα 1. 
 
 
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων, 
είναι η παρουσία του παθογόνου παράγοντα (ιδιαίτερα σε υψηλές θερµοκρασίες 
νερού, σε συνθήκες µεγάλης ιχθυοπυκνότητας κλ.π), η έλλειψη κατάλληλων 
συνθηκών διαβίωσης των ψαριών και η ευαισθησία του οργανισµού των ψαριών 
(πρόκληση στρες, αυξηµένη ευαισθησία λόγω σταδίου ανάπτυξης, είδους κλπ.). 
   Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου συνδυάζονται κακές συνθήκες εκτροφής των 
ψαριών, µε ευπαθείς οργανισµούς, οι οποίοι σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν ακίνδυνοι 
(ευκαιριακά παθογόνα), κάµπτουν την άµυνα του οργανισµού και προκαλούν 
παθολογικές καταστάσεις, που οδηγούν τελικά σε θνησιµότητα.  
Όσον αφορά τις ασθένειες των ψαριών, είναι κοινά αποδεκτό ότι οι 
περισσότερες από αυτές  παρουσιάζονται την άνοιξη. Αυτό ισχύει, λόγω της κακής 
κατάστασης των ψαριών, από τις χειµερινές αντίξοες συνθήκες, σε συνδυασµό µε την 
πρόκληση στρες, που αυτά έχουν υποστεί. Έτσι, γίνονται πιο ευάλωτα, σε διάφορους 
Σχήµα 1. Σχέση ισορροπίας υδρόβιων οργανισµών και παθολογικών παραγόντων. 
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δυνητικά παθογόνους µικροοργανισµούς (βακτήρια της ύλης και του νερού, 
παράσιτα).  
Τυπικά, µια ασθένεια εντοπίζεται, προκαλώντας µαζικούς θανάτους, σε ένα 
µικρό χρονικό διάστηµα, από µια µέχρι τρεις εβδοµάδες. ∆εδοµένου όµως ότι είναι 
αδύνατη η εφαρµογή θεραπευτικής αγωγής, σε ανοικτά συστήµατα, όπως οι 
λιµνοθάλασσες, µοναδική λύση αποτελεί η πρόληψη µέσω της σωστής διαχείρισης. 
 
 2.Παράσιτα  
Το ενδιαφέρον για τα παράσιτα των ψαριών, έχει αυξηθεί σηµαντικά τις 
τελευταίες δεκαετίες, κυρίως εξαιτίας των επανειληµµένων µολύνσεων του 
ανθρώπου, από προνυµφικές µορφές συγκεκριµένων παρασίτων, διαµέσου της 
κατανάλωσης ωµών ή ατελώς µαγειρεµένων ψαριών (Αnisakis spp.). 
Εκτός από τα παράσιτα, που προκαλούν παθολογικές καταστάσεις στον 
άνθρωπο, υπάρχει και ένας µεγάλος αριθµός παρασιτικών ειδών στα αλιευµένα και 
διακινούµενα ψάρια, που ενώ δεν απειλεί τον άνθρωπο, εντούτοις µειώνει την 
εµπορική αξία των ψαριών. Η µαζική παρουσία, λοιπόν, τέτοιων παρασίτων στα 
ψάρια, αλλοιώνει τις ιδιότητες της σάρκας τους(οργανοληπτική εµφάνιση των 
αλιευµάτων) (Wil1iams & Jones, 1976) και προκαλεί αποστροφή του καταναλωτή 
προς αυτά. 
Ο αριθµός των παρασίτων, τα οποία παρασιτούν στα ψάρια (Grabda 1991, 
Mo11er & Anders 1986), υπολογίζεται σε 10.000 περίπου. Το ένα τρίτο από αυτά, 
ανήκουν στα τρηµατώδη, το 17% στα διγενή και το 15% στα µονογενή, ενώ τα 
εχινόδερµα και τα χορδωτά, είναι οι µόνες ταξινοµικές οµάδες, που δεν έχουν 
παρασιτικά είδη ανάµεσα τους (Grabda 1991).  
Υπάρχουν πολυάριθµες παρασιτικές µορφές στα πρωτόζωα, αρκετές οµάδες 
των οποίων, είναι αποκλειστικά παρασιτικές (Apicomplexa, Microsporidia, 
Cnidosporidia) (Tarczynski, 1970).  
Όταν δυο είδη συνυπάρχουν φυλογενετικά επί µακρόν, τότε ξενιστής και 
παράσιτο έχουν αναπτύξει σχέση συµβίωσης. Τα συµπτώµατα από την επίδραση του 
παρασίτου στον ξενιστή εξαφανίζονται, ελαχιστοποιώντας έτσι  την ενόχληση και τα 
δυο είδη εξασφαλίζουν µια κατάσταση ισορροπίας, που την ορίζουµε ως οµοιοστασία 
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(Hoffrnan, 1967). Αυτός είναι ο ασυµπτωµατικός παρασιτισµός (Χαραλαµπίδης, 
2001).  
Όταν δεν εξασφαλιστεί η οµοιοστασία, τότε προκαλείται ένας υπερβολικός 
πολλαπλασιασµός των παρασίτων, σε βάρος του ξενιστή, που συχνά καταλήγει στο 
θάνατό του. Πρακτικά, δεν είναι σκοπός του παρασίτου να εξοντώσει τον ξενιστή 
του, επειδή θα χαθεί µαζί µε αυτόν (Kennedy, 1990). Στην περίπτωση που 
παρουσιαστεί στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον, ανισορροπία µεταξύ ξενιστή 
και παρασίτου, τα δεύτερα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, προκαλώντας έτσι 
επιζωοτία, ενός ή περισσότερων ειδών παρασίτων (Snieszko, 1971).  
Τα παράσιτα διαφοροποιούνται ανάλογα: α) µε την εντοπισµό τους σε 
εκτοπαράσιτα (ζουν στην εξωτερική επιφάνεια ή στις ανοικτές κοιλότητες του 
σώµατος, π.χ. πρωτόζωα, µονογενή τρηµατώδη, κωπήποδα, ισόποδα) και σε 
ενδοπαράσιτα (ζουν στο εσωτερικό του ξενιστή, π.χ. νηµατώδη, ακανθοκέφαλα), β) 
µε τη διάρκεια παρασιτισµού σε µόνιµα (τρηµατώδη, κεστώδη), σε ηµιµόνιµα ή 
προσωρινά (που ζουν κάποια στάδια του βιολογικού τους κύκλου ως ελεύθεροι 
οργανισµοί π.χ. κωπήποδα) και σε περιοδικά ή διαλείποντα (που παραµένουν στον 
ξενιστή για µικρό χρονικό διάστηµα ή τον επισκέπτονται περιοδικά (ισόποδα, 
βραχύουρα).  
Ο βιολογικός κύκλος ενός παρασίτου, µπορεί να είναι άµεσος, όταν η 
ανάπτυξη του παρασίτου γίνεται σε ένα ξενιστή, µε την παρεµβολή κάποιων 
ελεύθερων σταδίων  ανάπτυξης (µονογενή τρηµατώδη, κωπήποδα, ισόποδα) ή 
έµµεσος, όταν για την ανάπτυξη του παρασίτου απαιτούνται ένας η περισσότεροι 
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2.1.1.1. Παθογόνος οργανισµός: Chilodonella spp.  
Ανήκει στα βλεφαριδωτά παράσιτα. Προκαλεί τη νόσο Χιλοδινίαση, που 
είναι συνήθως δευτερογενής. 
Ευαίσθητα εκτρεφόµενα είδη: Προσβάλλει όλα τα ψάρια. Σε υγιή ψάρια 
µόνο λίγα παράσιτα βρίσκονται στο δέρµα και στα βράγχια των ψαριών, όµως, σε 
εξασθενηµένα ή ανοσοκατασταλµένα άτοµα, η µόλυνση εξελίσσεται ραγδαία.  
Θερµοκρασία εκδήλωσης νόσου: ∆εν υπάρχει ειδική θερµοκρασία 
εκδήλωσης νόσου, συνήθως όµως είναι µεταξύ 8-25°C. 
Κλινικά συµπτώµατα: Σε υγιή άτοµα, τα παράσιτα δεν προσκολλούνται 
στην επιφάνεια του σώµατος τους και δεν προκαλούν σοβαρά προβλήµατα, εκτός από 
µια αύξηση της βλέννας και τη δηµιουργία γκριζωπού χρωµατισµού του δέρµατος. Σε 
εξασθενηµένα, νεαρά ή ανοσοκατασταλµένα άτοµα, τα παράσιτα αναπτύσσονται 
ταχύτατα στο δέρµα. Η προσκόλληση αυτή, προκαλεί σοβαρή βλάβη των 
επιδερµικών κύτταρων και το παράσιτο τρέφεται µε κατεστραµµένα κύτταρα και 
αιµοσφαίρια και τότε µπορεί να προκαλέσει µεγάλες θνησιµότητες σε 
καλλιεργούµενα ψάρια. 
∆ιάγνωση: Μικροσκοπική παρατήρηση των παρασίτων σε νωπά 
παρασκευάσµατα δέρµατος ή βραγχίων (Εικόνα 1α.), όπου αναγνωρίζονται λόγω της 
χαρακτηριστικής τους µορφολογίας και της ελαφρά περιστροφικής τους κίνησης.  
Στα ιστολογικά επισηµαίνεται η πάχυνση του επιθηλίου των νηµατίων των βραγχίων 
και µερική υπεραιµία. (Εικόνα 1 β.) 
Μετάδοση / Βιολογικός κύκλος: Άµεση από ψάρι σε ψάρι, καθώς επίσης και 
µε µολυσµένα εργαλεία, φυτά ή και ζωντανή τροφή. 
Πρόληψη: Η παρασίτωση σχετίζεται µε τις κακές συνθήκες εκτροφής και 
υγιεινής. ‘Έτσι συστήνεται η αύξηση της ροής του νερού και η µείωση της 
ιχθυπυκνότητας.  
Θεραπεία: Μπάνια µε τον συνδυασµό πράσινο του µαλαχίτη µε φορµόλη 
είναι τα πιο αποτελεσµατικά [σε ένα µέρος φορµόλης (π.χ. 1L ), διαλύουµε 3,3γρ 
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πράσινο του µαλαχίτη και από το διάλυµα αυτό βάζουµε 15ml /m3]. Επίσης, µπάνια 
µε αλάτι >9%ο. (Αθανασοπούλου 2008)  
α) β)  
Εικόνα 1 α )Μικροσκοπική απεικόνιση από ξύσµα στο δέρµα β) ιστολογική τοµή του 




2.1.1.2. Παθογόνος οργανισµός: Trichodina spp.  
Βλεφαριδωτό περίτριχο παράσιτο. Προκαλεί τη νόσο Tριχοδινίαση.  
Ευαίσθητα εκτρεφόµενα είδη: Παρασιτεί στα περισσότερα ψάρια.  Σε υγιή 
ψάρια µόνο λίγα παράσιτα βρίσκονται στο δέρµα και στα βράγχια των ψαριών, όµως 
σε εξασθενηµένα ή ανοσοκατασταλµένα άτοµα, η µόλυνση εξελίσσεται ραγδαία και 
γίνεται σοβαρή.  
Θερµοκρασία εκδήλωσης νόσου: ∆εν υπάρχει ειδική θερµοκρασία 
εκδήλωσης της νόσου.  
Κλινικά συµπτώµατα: Προκαλεί µεγάλες θνησιµότητες, όταν η ένταση της 
παρασίτωσης είναι µεγάλη στα καλλιεργούµενα ψάρια. 
∆ιάγνωση: Μικροσκοπική παρατήρηση των παρασίτων σε νωπά 
παρασκευάσµατα δέρµατος ή βραγχίων (Εικόνα 2.1), όπου αναγνωρίζονται από τη 
χαρακτηριστική µορφολογία (τροχού) και την περιστροφική γρήγορη κίνησή τους. 
Στα ιστολογικά βρέθηκε υπερπλασία του επιθηλίου των νηµατίων του βραγχίων. 
(Εικόνα 2). 
Μετάδοση / Βιολογικός κύκλος:  Από ψάρι σε ψάρι, µε µολυσµένα 
εργαλεία, φυτά και ζωντανή τροφή. Ο βιολογικός κύκλος είναι άµεσος. 
Πρόληψη: Η παρασίτωση σχετίζεται µε τις κακές συνθήκες υγιεινής, ειδικά 
σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς. Συνιστάται καραντίνα σε τροπικά καλλωπιστικά είδη. 
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Θεραπεία: Μπάνια µε τον συνδυασµό πράσινο του µαλαχίτη µε φορµόλη 
είναι τα πιο αποτελεσµατικά. (σε ένα µέρος φορµόλης (π.χ. 1L ), διαλύουµε 3,3γρ 
πράσινο του µαλαχίτη και από το διάλυµα αυτό βάζουµε 15ml /m3). Σε ευαίσθητα 
τροπικά είδη, µπάνια µε αλάτι 1-1,5% για 20-30 λεπτά ή 0,2-0,3% για 10-12 




 Εικόνα 2. Ιστοπαθολογική τοµή του παρασίτου  Trichodina spp. στα βράγχια του 





   
Εικόνα 2.1. Παρατήρηση του παρασίτου Trichodina spp. σε νωπό παρασκεύασµα από 
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2.1.1.3. Παθογόνος οργανισµός: Ichthyophthirius multifiliis   
Βλεφαριδωτό περίτριχο παράσιτο. Προκαλεί τη νόσο Ιχθυοφθειρίαση (white 
spot disease/ ich).  
Ευαίσθητα εκτρεφόµενα είδη:  Όλα τα είδη και οι ηλικίες. Πολύ µεγάλο 
πρόβληµα προκαλεί στα διακοσµητικά τροπικά είδη και στα χέλια.  
Θερµοκρασία εκδήλωσης νόσου: Από 3- 28°C. Σε θερµοκρασία >20°C 
υπάρχει πολύ έντονος πολλαπλασιασµός του παρασίτου.  
Κλινικά συµπτώµατα: ∆ύσπνοια, «τρίψιµο» των ψαριών στα τοιχώµατα των 
δεξαµενών, µικρές λευκές αλλοιώσεις στα πλευρικά τοιχώµατα του σώµατος τους και 
στα βράγχια, ορατές µε γυµνό οφθαλµό. Η θνησιµότητα ποικίλλει.  
∆ιάγνωση: Η εξωτερική εικόνα του δέρµατος είναι συνήθως 
χαρακτηριστική (Εικόνα 3α), αλλά η τελική διάγνωση γίνεται µε µικροσκοπική 
παρατήρηση ξέσµατος δέρµατος και βραγχίων (Εικόνα 3δ). Το παράσιτο έχει δύο 
χαρακτηριστικές µορφολογίες, αναλόγως του σταδίου που παρατηρείται (τοµίτης µε 
εσωτερική κυτταρική διαίρεση ή παράσιτο µε πεταλοειδή πυρήνα).  Στα ιστολογικά 
έχουµε στο δέρµα διόγκωση από την κύστη, όπου βρίσκεται το παράσιτο µε 
υπερπλασία του δέρµατος, και αύξηση γύρω από την κύστη συνδετικού ιστού. Τα 
ίδια χαρακτηριστικά εµφανίζονται και στα βράγχια, όµως η δυσλειτουργία που 
προκαλούν, εµποδίζει την αναπνοή των ψαρών. Επίσης παρατηρείται υπεραιµία. 
[Εικόνες 3 β) και γ) i), ii)] 
Μετάδοση / Βιολογικός κύκλος:  Ο βιολογικός κύκλος είναι άµεσος και η 
µετάδοση γίνεται από ψάρι σε ψάρι µετά από πολλαπλές κυτταρικές διαιρέσεις των 
τοµιτών στο περιβάλλον. Το τελικό στάδιο της διαίρεσης αυτής του παρασίτου, είναι 
κινητό και προσβάλλει τα ψάρια εισερχόµενο από την επιδερµίδα. 
Πρόληψη: Καλές συνθήκες υγιεινής σε συνθήκες εκτροφής.  
Θεραπεία: Το παράσιτο παρασιτεί κάτω από την επιδερµίδα «εν τω βάθει» 
και η θεραπεία είναι δύσκολη σε αυτό το στάδιο. Πιο εύκολα καταπολεµείται όταν το 
παράσιτο αφήνει τον ξενιστή για να αναπαραχθεί (σχηµατισµός τοµιτών). Πρέπει να 
γίνει άµεσα όταν γίνει διάγνωση, καθώς το παράσιτο πολλαπλασιάζεται πολύ 
γρήγορα.  
Μπάνια µε συνδυασµό πράσινο του µαλαχίτη / φορµόλη είναι τα πιο 
αποτελεσµατικά (σε ένα µέρος φορµόλης (π.χ. 1L ), διαλύουµε 3,3γρ πράσινο του 
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µαλαχίτη και από το διάλυµα αυτό βάζουµε 15ml /m3). Επανάληψη θεραπειών 
τουλάχιστον για 3 φορές, ανά 24 ώρες.  (Αθανασοπούλου 2008)  














                         Από Πνευµατικάτο (1982) 
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 Εικόνες 3 β)     
Ιστολογική τοµή του παρασίτου Ichthyophthirius multifiliis  στο δέρµα(β) και στα 
βράγχια(γ) i) και ii) του Κυπρίνου αντίστοιχα. (φώτο Άννα Κάλφα) 
 







Α)          Β)  
Εικόνα 3δ. Νωπά παρασκευάσµατα του παρασίτου  Ichthyophthirius 
multifiliis:Α)εικόνα,(πηγή:http://ag.ansc.purdue.edu/courses/aq448/diseases/parasites.
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2.1.2  Μονογενή τρηµατώδη  
2.1.2.1.Παθογόνοι οργανισµοί: Dactylogyrus  spp.  
Τα παράσιτα αυτά, παρασιτούν κυρίως στα βράγχια των εκτρεφόµενων 
ψαριών. 
Ευαίσθητα εκτρεφόµενα είδη: Προσβάλλει όλα τα ψάρια, κυρίως τα νεαρά 
και τα  κυπρινοειδή, καθώς και χέλια σε κλειστά κυκλώµατα. 
Θερµοκρασία εκδήλωσης νόσου: ∆εν υπάρχει ειδική θερµοκρασία 
εκδήλωσης νόσου.  
Κλινικά συµπτώµατα: ∆εν είναι εµφανή συνήθως. Σπανιότερα 
παρατηρούνται κάποια αναπνευστικά συµπτώµατα, όπως ανοικτά 
βραγχιοκαλύµµατα. Τα παράσιτα ερεθίζουν τα βράγχια και ο οργανισµός των ψαριών 
αντιδρά µε άφθονη παραγωγή βλέννας και υπερπλασία του επιθηλίου. Μεγάλος 
αριθµός παρασίτων προκαλεί ασφυξία και αναπνευστικά συµπτώµατα (διάταση 
βραγχιοκαλυµµάτων, συρροή ψαριών στην επιφάνεια και στα πιο οξυγονούµενα µέρη 
των κλωβών). Η θνησιµότητα κυµαίνεται από 0,5-20% και µπορεί να είναι πολύ 
ξαφνική. Στις χρόνιες περιπτώσεις υπάρχει αναιµία και η θνησιµότητα οφείλεται σε 
δευτερογενείς βακτηριακές λοιµώξεις. 
∆ιάγνωση: Μικροσκοπική παρατήρηση των σκωλήκων παρασίτων σε νωπά 
παρασκευάσµατα δέρµατος ή βραγχίων (Εικόνες 4, 5).  Παρατηρείται έντονη 
υπερπλασία του επιθηλίου, µε αναιµική κατάσταση και διείσδυση του παρασίτου, για 
αποζύµηση από τα αιµοφόρα αγγεία του νηµατίου των βραγχίων(ιστολογικό) (Εικόνα 
6).   
Μετάδοση / Βιολογικός κύκλος: Ο βιολογικός κύκλος είναι άµεσος και η 
µετάδοση γίνεται από ψάρι σε ψάρι, µέσω των νεαρών εκκολαπτόµενων παρασίτων, 
που βρίσκουν τον ξενιστή. Το Dactylogyrus είναι ωοτόκο και τα µικρά καστανά 
αυγά, από τα ενήλικα άτοµα πέφτουν και εκκολάπτονται στο βυθό.  
Πρόληψη: Η παρασίτωση σχετίζεται µε τις κακές συνθήκες υγιεινής ειδικά 
σε ιχθυογεννητικούς σταθµούς. Σε κλειστά συστήµατα τα αυγά µπορεί να 
ανακυκλωθούν αν το σύστηµα φιλτραρίσµατος είναι ελλιπές. Η αποστείρωση του 
εισερχόµενου νερού, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και η µείωση της 
ιχθυοπυκνότητας βοηθούν. Συνιστάται καραντίνα σε τροπικά καλλωπιστικά είδη. 
Θεραπεία: Μπάνια µε φορµόλη (375ppm για µία ώρα ή 1000-1500ppm για 
µερικά λεπτά) είναι τα πιο αποτελεσµατικά, όµως, πολλές φορές, αν το παρασιτικό 
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φορτίο είναι µεγάλο, οι αλλοιώσεις που έχουν ήδη προκληθεί από τα παράσιτα 
µπορεί να κάνουν πιο ευαίσθητα τα ψάρια σε θεραπευτικές αγωγές. Η µεµπενταζόλη 
σε τροφή ή σε µπάνια, επίσης είναι αποτελεσµατική, όµως, πρέπει να χορηγείται µετά 
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Εικόνα  5. (πηγή: http://ag.ansc.purdue.edu/courses/aq448/diseases/parasites.htm) 
 
 
Εικόνα 6.  Ιστολογική τοµή του παρασίτου Dactylogyrus spp. στα βράγχια του 
κυπρίνου µε χρώση Η&Ε.( πηγή:  www.sid.ir/En/VEWSSID/J_pdf/84820050202.pdf 
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Εικόνα 7. Παράσιτα της οικ. Μονογενή Τρηµατώδη. Εµφανής η παρουσία ουράς, 
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3. Περιοχή µελέτης 
Το οικοσύστηµα της λίµνης Βιστωνίδας, βρίσκεται στην παραλία του 
Θρακικού πελάγους, στα νότια σύνορα των νοµών Ξάνθης και Ροδόπης και απέχει 
οδικά 29 km από την Ξάνθη και 28 km από την Κοµοτηνή, όπως φαίνεται από την 






Εικόνα 8. Τοποθεσία της περιοχής Πορτό Λάγος στην Ελλάδα (Gelegenis, 2006) 
 ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ 
 ΞΑΝΘΗ 
Εικόνα 9. Τοποθεσία της περιοχής Πορτό Λάγος στην Ελλάδα (Koutrakis et al., 2005) 
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Σήµερα η λίµνη χωρίζεται από τη θάλασσα µε έναν ισθµό από θίνες (περιοχή 
Πόρτο-Λάγος) και επικοινωνεί µε αυτήν, µε διώρυγες (πόρους), κάθετες προς τον 
ισθµό. Όµως η γεωµορφολογία της περιοχής είναι ιδιόµορφη και κάνει το σύστηµα 
να µην έχει την τυπική µορφή των λιµνοθαλασσών (Μπαµπατζιµόπουλος & 
Αντωνόπουλος 1990). Οι ακτές της θάλασσας (όρµος Βιστωνίδας) σχηµατίζουν 
συστήµατα πολυσχιδών κόλπων, ενώ ένα προσχωµατικό τόξο από νεογενή ιζήµατα 
χωρίζει τον όρµο από τη λιµνοθάλασσα και τη λίµνη (Κιλικίδης κ.α., 1984). 
 Σύµφωνα µε το υπάρχον µισθωτήριο το φυσικό ιχθυοτροφείο της 
Βιστωνίδας, καταλαµβάνει συνολική έκταση 45.000 στρεµµάτων περίπου. Ειδικά στη 
λίµνη της Βιστωνίδας το βάθος κυµαίνεται µεταξύ 3,50 και 1,00 m (µέσο βάθος 2,0 -
2,5 m). Το  µέσο υψόµετρο της λίµνης είναι 0,10 m. Η θέση της ορίζεται από τις 
συντεταγµένες 41ο 00΄ µέχρι 41ο 05’ βόρειο γεωγραφικό πλάτος και 25ο 00’ µέχρι 25ο 
15’ ανατολικό γεωγραφικό µήκος (Μπαµπατζιµόπουλος & Αντωνόπουλος 1990). 
Το βόρειο τµήµα της λίµνης έχει γλυκά νερά. Ο όγκος της λίµνης σε νερό 
υπολογίζεται περίπου σε 140.000.000 m3 και την κύρια εισροή αποτελούν 
κατακρηµνίσµατα, απορροές ρευµάτων, πηγές και η φυσική απορροή της 
συλλέκτριας λεκάνης (Μπαµπατζιµόπουλος & Αντωνόπουλος 1990). 
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Εικόνα 10. Το σύµπλεγµα της Βιστωνίδας 1, παράκτιες λιµνοθάλασσες, 2, 
εκβολή ποταµού Κοµψάτου, 3, εκβολή ποταµού Tραύου, 4, εκβολή ποταµού Κόσυνθου 
(Ξάνθης) (Google earth). 
 
Το υγροτοπικό σύµπλεγµα της λίµνης Βιστωνίδας, περιλαµβάνει µια 
σηµαντική ποικιλότητα βιοτόπων φυτικών και ζωικών ειδών. Συνοπτικά, οι 
οργανισµοί που ζουν στο νερό και ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την εργασία µας είναι: 
Φυτοπλαγκτόν. Στη λίµνη κυριαρχούν τα κυανοφύκη σχεδόν όλο τον χρόνο 
εκτός από τον χειµώνα, όπου λόγω των βροχοπτώσεων αλλάζει η σύνθεση του νερού 
και ευνοούνται τα διάτοµα και τα χλωροφύκη.  
Ζωοπλαγκτόν. Το φθινόπωρο και τον χειµώνα επικρατούν τα βλεφαριδωτά, 
ενώ στις αρχές του καλοκαιριού τα κωπήποδα και αργότερα τα κλαδοκεραιωτά. 
Έχουν επίσης  παρατηρηθεί και θειοβακτήρια. 
Βένθος. Η Βιστωνίδα έχει φτωχή ποικιλότητα σε βενθικούς οργανισµούς.  
Ψάρια. Με την ιχθυοπανίδα και την αλιευτική κατάσταση της περιοχής 
ασχολήθηκαν οι Οικονοµ ίδης (1973), Γκουλιαµτζής (1978), Κοκκινάκης (1993), 
Σίνης κ.ά. (1985), Νεοφύτου (1990) και Σίνης κ.ά. (1993). Στη λίµνη καταγράφτηκαν 
61 είδη ψαριών.  
Στα υφάλµυρα νερά της λίµνης, κυρίως κοντά στα σηµεία εσόδευσης µε την 
θάλασσα, βρίσκουν καταφύγιο και ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης µεγάλης εµπορικής 
αξίας ευρύαλα είδη, όπως χέλια, τσιπούρες, λαυράκια, αθερίνα και τα κεφαλοειδή. 
Προς το βόρειο τµήµα στην είσοδο των ποταµών Τράϋος και Κοµψάτος κυριαρχεί το 
είδος του κυπρίνου, είδος το οποίο αποτελεί και το αντικείµενο της ερευνάς µας. 
Ο συνδυασµός του µικρού βάθους της λίµνης (µέση τιµή 2 – 2,5 m) και της 
µεγάλης παραγωγικότητας της, προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα στα είδη που την 
αποικούν: ταχύς ρυθµός αύξησης, αντοχή σε συγκριτικά µεγαλύτερες ιχθυοφορτίσεις, 
χαµηλό παραγωγικό κόστος, εγγυηµένη ποιότητα των αλιευµάτων λόγω του καθαρού 
και ελεγχόµενου φυσικού  περιβάλλοντος, αντοχή σε ευρύ φάσµα θερµοκρασίας 
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3.1. Οι  συνθήκες στη λίµνη Βιστωνίδα. 
 
Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι µοναδικές ολοκληρωµένες µετρήσεις, 
των φυσικοχηµικών παραµέτρων των νερών της λίµνης Βιστωνίδας, που διατίθενται 
όπως δόθηκαν από τον Κονίδη κ.α., 2008. 
 









oC 7-27 18 
ΡΗ  6,5-8,5 7 
∆ιαλυτό οξυγόνο mgrO2/lt 2,2-16,6 8,65 
Αγωγιµότητα Microhmosh/cm 1000-11000 4866 
Αλατότητα mgr/lt NaCl 500-6200 2585 
Αλκαλικότητα mgr/lt CaC03 110-180 133 
Σκληρότητα mgr/lt CaC03 200-430 265 
CO2 mgr/lt 0-40 11,25 
NO2 mgr/lt 0-0.396 0,05 
NO3 mgr/lt 0-8,2 3,73 
Ολικά Φωσφορικά mgr/lt 0-2,4 1,60 
Πυριτικά mgr/lt 5,2-12 7,98 
Θειικά mgr/lt 70-480 199 
BOD5 mgrO2/lt 0,6-7 4,57 
COD mgrO2/lt 32-475,2 182,6 
Θολερότητα mgr/lt 20-100 43,2 
NH3 mgr/lt /  
H2S mgr/lt /  
Απορρυπαντικά mgr/lt 0,01-1,18 0,27 
Οργανοχλωριωµένα 
παρασιτοκτόνα συνολικά 
















Σύµφωνα µε τα παραπάνω, τα νερά της λίµνης Βιστωνίδας, είναι ελαφρά 
όξινα, το οξυγόνο κυµαίνεται σε ανεκτά έως πολύ καλά επίπεδα, όπως και η 
θερµοκρασία, εκτός από τις ηµέρες παγετού όπου κατεβαίνει  στο µηδέν,  µε 
σοβαρότατες συνέπειες για τους ιχθυοπληθυσµούς.  
Οι επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις  θρεπτικών αλάτων σύµφωνα µε τις 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 
 
 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ                           ΤΙΜΕΣ 
    ΝΟ2,                    < 0,2 ppm 
    ΝΟ3                     < 20,0 ppm 
    NH3                      <   0,1 ppm    (NH3 = 1 ppm τοξικό επίπεδο). 
    NH4                      <   2 ppm 
    Η2S                       *   0,2 ppm    (H2S = 1 ppm τοξικό επίπεδο). 
    P                           <   0,5 ppm 
    Cu+2                      *   0,001 ppm 
    Ca+2                      *   2,5 ppm 
    As                         <   100 ppb 
    B                           <     5 ppm 
 
 
Σχετικά µε την προέλευση, σύσταση και θερµοκρασία των υδάτων, τα οποία 
ανανεώνουν τη λιµνοθάλασσα, σηµειώνονται τα εξής: 
Η βροχόπτωση στην περιοχή (563 mm/έτος), έχει αµελητέα επίδραση, 
καθώς δεν ισοδυναµεί ούτε µε µία ανανέωση των υδάτων της λιµνοθάλασσας 
ετησίως. Άρα, το µεγαλύτερο ρόλο στην επικράτηση υφάλµυρων συνθηκών, µέσα 
στη λίµνη,  διαδραµατίζουν  οι δύο ποταµοί Κόσυνθος και Κοµψάτος, οι οποίοι 
εκβάλουν στη Βιστωνίδα, καθώς και τα υπόγεια νερά που αναβλύζουν στην περιοχή 
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3.2. Παρουσίαση της παραγωγής του κυπρίνου, από το 1982 έως και σήµερα.   
 
ΕΤΗ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 






























Στην εικόνα 11 παρατηρούµε την γραφική απεικόνιση της παραγωγής του Κυπρίνου 
από το 1982-2009. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ 
 
Εικόνα. 11. Γραφική απεικόνιση της παραγωγής του κυπρίνου από το 1982-2009 στη 
Λίµνη Βιστωνίδα. 
Παρατηρούµε ότι η παραγωγή του κυπρίνου, από το 1982, µεταβάλλεται 
συνεχώς, µέχρι το 2001, ενώ από εκεί µέχρι και σήµερα, παρατηρείται αµελητέα 
ποσότητα. Και αυτό εξαιτίας των περιόδων ανοµβρίας, που επικρατούσε την περίοδο 
1990-1996, όπου τα υπόγεια πηγάδια τα οποία ανάβλυζαν στο εσωτερικό της Λίµνης 
στέρεψαν (Γκίκας Γ., 1995), µε αποτέλεσµα τα επίπεδα αλατότητας να είναι 
ακατάλληλα για την επιβίωση του κυπρίνου (Μπαρµπατζινόπουλος Χ., 
Αντωνόπουλος Β., 1990). Επιπλέον, το 1999 είχε σταµατήσει η λειτουργία  του 
ιχθυογεννητικού σταθµού, όπου γινόταν η φυσική αναπαραγωγή του Κυπρίνου. 
Τέλος, η εντατική αλιεία του κυπρίνου µειωνόταν, εξαιτίας της µειωµένης εµπορικής 
τιµής και ζήτησης που είχε την περίοδο εκείνη, (σύµφωνα µε τις απόψεις του 
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4. Βιολογικά στοιχεία του είδους Cyprinus carpio (αντικείµενο 
έρευνας). 
 Συστηµατική κατάταξη 
 
Κλάση: Actinopterygii 
Τάξη  : Cypriniformes 
Οικογένεια: Cyprinidae 
Γένος:  Cyprinus 
Είδος:  Cyprinus carpio (Linnaeus, 1958) 
Κοινό όνοµα: Κυπρίνος, σαζάνι, γριβάδι, κάρπα, τσάφα, κ.α. 
 
 Ονοµασία 
Το όνοµα κυπρίνος, είναι Ελληνικό και χρησιµοποιείται για πρώτη φορά 
από τον Αριστοτέλη το 384-322π.Χ. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, το όνοµα του 
κυπρίνου έχει κοινή ρίζα. (Πάσχος, 2004) 
 
 Ποικιλίες 
Ο κυπρίνος εµφανίζεται σε 4 ποικιλίες :  
1. Τη λεπιδωτή ποικιλία. 
2. Την καθρεπτοειδή ποικιλία. 
3. Τη γραµµική ποικιλία. 
4. Τη γυµνή ποικιλία. 




Οι κυπρίνοι απαντώνται σε πολλές περιοχές. Όπως Κασπία θάλασσα, 
Μαύρη θάλασσα, στην περιοχή του ∆ούναβη και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. 
Επιπλέον, το είδος του κυπρίνου, έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσµο ( Ασία , 
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 Φυσιολογία 
Ο κυπρίνος µπορεί να επιβιώσει σε θερµοκρασίες από 4-30οC και σε 
σχετικά µειωµένα επίπεδα διαλυµένου οξυγόνου( µικρότερα από 4mg/l). Η βέλτιστη 
θερµοκρασία ανάπτυξης του, κυµαίνεται από 20-27 οC και για την αναπαραγωγή του 
οι ιδανικές είναι µεταξύ 18-22 οC. (Πάσχος, 2004) 
Η φυσική αναπαραγωγή του κυπρίνου, εξαρτάται από τις εποχές και 
ιδιαίτερα από τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Η γενετική 
ωριµότητα, είναι µια βιολογική διαδικασία, που επηρεάζεται από τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος. Ο κυπρίνος αναπαράγεται τόσο µε φυσικό, όσο και µε τεχνητό τρόπο, 
όταν η θερµοκρασία του νερού φτάσει στους 20 οC . (Πάσχος, 2004) Ο κυπρίνος στην 
περιοχή της λίµνης Βιστωνίδας, αναπαράγεται µε φυσικό τρόπο, στο τέλος της 
άνοιξης, όπου η θερµοκρασία του νερού κυµαίνεται από 20-25 οC. 
 
Ασθένειες 
Σε σύγκριση µε τα άλλα εκτρεφόµενα υδρόβια είδη, ο κυπρίνος είναι 
σχετικά ανθεκτικότερος, έναντι διαφόρων τόσο περιβαλλοντικών, όσο και νοσογόνων 
παραγόντων. 
Οι σηµαντικότερες ασθένειες του κυπρίνου, είναι : 
1. Ιογενή νοσήµατα. 
2. Μικροβιακά νοσήµατα. 
3. Μυκητιακά νοσήµατα. 
4. Παρασιτικά νοσήµατα: (Ichthiophthiriasis- White Spot Disease που 
προκαλείται από το Ichthiophthirius multifiliis) , προσβολή από Trichodina 
sp., Bothriocephalus sp., Dactylogyrus sp., Piscicola sp., κ.α. 
5. Περιβαλλοντικά νοσήµατα: Σε υποβαθµισµένο περιβάλλον και σε περιοχές µε 
διακυµάνσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων, πολλές ασθένειες 
εµφανίζονται και είναι ιδιαίτερα απειλητικές, προκαλώντας µαζικούς 
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5. Αποτύπωση του παρασιτικού φορτίου των εκτοπαρασίτων, που 
αποµονώθηκαν στον κοινό κυπρίνο, την τελευταία 20ετία, µέσα από 
έρευνες και δηµοσιεύσεις . 
 
Τον Απρίλιο του 1985, από τους Κιλικίδη και συνεργάτες, έγινε µια 
προσπάθεια, να εξετασθεί το παρασιτικό φορτίο της Λίµνης Βιστωνίδας, για τις 
ανάγκες της έρευνας «Καταπολέµηση της ερυθροδερµατίτιδας, του είδους Cyprinus 
carpio  της Λίµνης Βιστωνίδας». Σύµφωνα µε την έρευνα, εξετάστηκαν 100 άτοµα 
του είδους Cyprinus carpio, βάρους 1,5gr. και άνω, και παρατηρήθηκαν τα εξής 
εκτοπαράσιτα στα βράγχια και στο δέρµα: Ichthyophthirius multifiliis και 
Dactylogyrus vastor. H συχνότητα εµφάνισης των παρασίτων αυτών στα δείγµατα, 
ανέρχεται στο 20% για το Ichtyiophthirius multifiliis και 100% για το Dactylogyrus 
vastor (Κιλικίδη και συν. 1985). 
Μετά από τέσσερα χρόνια, την άνοιξη του 1989, σύµφωνα µε την δηµοσίευση 
των Κάλφα Α.-Μ. και συνεργάτες, «Οικονοµική σηµασία των παρασίτων και οι 
παρασιτικές ασθένειες του είδους Cyprinus carpio στην λίµνη Βιστωνίδα», 
εξετάστηκαν τα βράγχια από 350 άτοµα και παρατηρήθηκαν τα εξής παράσιτα: 
Trichodina spp. ,  Ichthyophthirius multifiliis και Dactylogyrus vastor, µε συχνότητα 
εµφάνισης αυτών σε 27,7% (εµφάνιση σε 97 δείγµατα), 20% (εµφάνιση σε 70 
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6. Υλικά και Μέθοδοι 
 
6.1. Μέτρηση Φυσικοχηµικών παραµέτρων 
Το κλίµα της ευρύτερης περιοχής, χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό, µε σχετικά 
ήπιο και βροχερό χειµώνα και αντίστοιχα µε ξηρό και θερµό καλοκαίρι. 
(Σπυρόπουλος & Γκαντίδη 1990).  
Η ψυχρή περίοδος είναι µεγάλης διάρκειας, οι παγετοί της άνοιξης και του 
φθινοπώρου είναι συνηθισµένο φαινόµενο για την περιοχή. Η θερµή περίοδος (Μάιος 
- Σεπτέµβριος), χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλές θερµοκρασίες, ιδιαίτερα τον Ιούλιο 
– Αύγουστο(καύσωνας).  
Ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες (καύσωνας, έντονη ηλιοφάνεια, πληµµύρες 
και παγετός), έχουν παρατηρηθεί στη λίµνη του Πόρτο - Λάγους και έχουν 
προκαλέσει την ανισορροπία στη σχέση των υδρόβιων οργανισµών και των 
παθολογικών παραγόντων. 
Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών, µετρήθηκαν στη λιµνοθάλασσα του 
Πόρτο-Λάγους, οι κυριότερες φυσικοχηµικές παράµετροι του νερού, δηλαδή η 
απόλυτη µέγιστη και ελάχιστη θερµοκρασία, η αλατότητα, το διαλυµένο οξυγόνο, η 
οξύτητα και τέλος η διαφάνεια. 
Η θερµοκρασία, το οξυγόνο, το pH και η αλατότητα, µετρήθηκαν µε 
ηλεκτρονικό πολύµετρο [Εικόνα 12 α) και β)], σε βάθος περίπου 1,0 m, σε σταθερό 
σηµείο στη λίµνη. Στο ίδιο σηµείο, έγιναν και οι υπόλοιπες µετρήσεις των άλλων 
φυσικοχηµικών παραµέτρων.  
Εικόνα 12. 





(α) αλατόµετρο-θερµοκρασία και (β) οξυγονόµετρο . 
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6.2. Υλικά Υποδοµής 
- 1,5 µ. πάγκος 
- Μεταλλική επιφάνεια 
- Καλός εξαερισµός, φωτισµός 
- Κάδοι απορριµµάτων & ψαριών 
- Ξύλινος δίσκος ή από φελιζόλ, και µε βελόνες 
- Χαρτί και αντισηπτικό  
- Ποδιές και προστατευτικά  γάντια, γυαλιά κλπ. 
- Μικροσκόπιο & Στερεοσκόπιο 
- Προσαρµογή του µικροσκοπίου 
- Πιο συχνά µικρή ή µέση µεγέθυνση , σπάνια κατάδυση x100 (βακτήρια)  
 
6.3. Παρασιτολογική εξέταση 
Η παρασιτολογική εξέταση πραγµατοποιούνταν, µε τις µεθόδους που 
περιγράφονται από τους Markevich(1951), Polyanskii(1966), McDaniel(1979), 
Ergens & Gelnar(1991) και Moravec et al. (1991) και  Αthanassopoulou (1990), 
Roberts (1987) και Papoutsoglou (1975).  
Τα άτοµα κάθε είδους παρασίτου, σύµφωνα µε τους παραπάνω, συντηρούνται 
ξεχωριστά σε αλκοόλη 70ο ή σε φορµόλη 10%, µε ταυτόχρονη καταγραφή των 
στοιχείων τους. 
 Αρχικά, παρατηρήθηκε  η εξωτερική επιφάνεια του ψαριού, (Εικόνα 13)  για 
τον εντοπισµό τυχόν εκτοπαράσιτων και τη συλλογή τους. Έπειτα, αφαιρέθηκαν οι 
οφθαλµικοί βολβοί και αποχωρίστηκε ο κρυσταλλοειδής φακός, για τον εντοπισµό 
µετακερκάριων διγενών παρασίτων. Τα βραγχιακά τόξα, αφού αφαιρέθηκαν µε 
λαβίδες, τοποθετήθηκαν σε ένα τριβλίο  (petri), και καλύφθηκαν µε φυσιολογικό ορό, 
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6.4. ∆ειγµατοληψίες  
Οι δειγµατοληψίες που  έγιναν, πραγµατοποιήθηκαν από το Μάιο του 2008 ως 
το Μάιο του 2009, σε διάφορα σηµεία µέσα στην λίµνη (Εικόνα 14 α). Σηµεία 
δειγµατοληψίας, αποτέλεσαν διάφορες περιοχές της λίµνης, η επιλογή των οποίων 
είχε να κάνει µε την περίοδο αναπαραγωγής, τις καιρικές συνθήκες κλπ.  
 
Εικόνα 14 α. Χάρτης σηµείων δειγµατοληψιών στη Λίµνη Βιστωνίδα (Google 
earth) 
 
                          Βράγχια                                     ∆έρµα                    
 Εικόνα 13. Ξέσµατα νωπών παρασκευασµάτων (Αθανασοπούλου 2008) 
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Για τις ανάγκες των δειγµατοληψιών, χρησιµοποιήθηκαν διάφορα 
ιχθυοσυλληπτικά εργαλεία όπως δίχτυα, βολόδιχτο, γρίπος, απόχη κ.α. (Εικόνα 14 β) 
 
Εικόνα 14 β. Ιχθυοσυλληπτικά Εργαλεία  (Φωτ. Ντερεµίδης Χ.) 
Το προς εξέταση υλικό, αποτελείται από αλιευµένα άτοµα του είδους 
Cyprinus carpio. Οι δειγµατοληψίες  πραγµατοποιούνταν κάθε 3 µήνες. Ο  αριθµός 
των δειγµάτων που λαµβάναµε ήταν 20 ιχθύδια και το µέγεθός τους ποίκιλε ανάλογα 
µε την εποχή. Τα δείγµατα εξετάζονταν 2 ώρες µετά την σύλληψή τους, για 
εκτοπαράσιτα. Η µεταφορά των δειγµάτων, γίνονταν σε εσωθερµικά κιβώτια 
µεταφοράς. 
Ακολουθεί ο πίνακας 3 των δειγµατοληψιών. (Μήνες όπου 










ΕΤΗ 2008-2009 Μέγεθος ιχθύων (Ολικό µήκος) Αριθµός  δειγµάτων 
Μάιος 2008 Γόνος - 10 cm 20 
Αύγουστος 2008 10       -  20 cm 20 
Νοέµβριος 2008 20       -  30 cm 20 
Φεβρουάριος 2009 30       -  40 cm 20 
Μάιος 2009 30       -  40 cm 20 
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6.5. Ιστολογικές Τεχνικές 
 
Η ιστολογική εξέταση, αποτελείται από το σύνολο των µεθόδων και 
διαδικασιών, µε τις οποίες το ιστολογικό υλικό γίνεται κατάλληλο για µικροσκοπική 
µελέτη της υφής του, είτε πρόκειται για φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση. Η 
τεχνική, θα πρέπει να είναι τόσο επιτυχής, ώστε να επιτρέπει την ακριβή διάγνωση, 
αλλά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λεπτών µορφολογικών ερευνών. 
Ο σκοπός της ιστολογικής τεχνικής συνεπώς, είναι η ετοιµασία των τοµών, 
αρκετά λεπτών ιστών, ώστε να επιτρέπουν να περνά το φως και στις οποίες να 
διατηρείται κατά το δυνατόν η φυσική δοµή των ιστικών στοιχείων, που 
χρωµατίζονται κατάλληλα, για να διακρίνονται σαφώς στη µικροσκοπική εξέταση, 
επιτρέποντας στον ιχθυοπαθολόγο να διακρίνει τις ειδικές αλλοιώσεις των οργάνων 
και να καταλήγει στη σωστή διάγνωση. (Αθανασοπούλου 2008) 
 
Στάδια των τεχνικών ιστολογίας 
 Παρασκευή 
 Μονιµοποίηση 
 Επεξεργασία του ιστού 








Το στάδιο αυτό περιλαµβάνει την αποµόνωση του οργάνου, που θέλουµε να 
µελετήσουµε, και την απογύµνωση του από όλα τα περιττά, συνήθως λίπος, ώστε να 
µπορέσουµε να ελέγξουµε αυτό εξωτερικά και εσωτερικά και φυσικά µακροσκοπικά, 
χωρίς να προκαλέσουµε οποιαδήποτε αλλοίωση. (Αθανασοπούλου 2008) 
 
2. Μονιµοποίηση 
Για τη µικροσκοπική µελέτη της υφής του ιστοτεµαχίου, πρέπει τα διάφορα 
συστατικά του, να παραµείνουν αδιάλυτα κατά την επεξεργασία και να 
προστατευθούν από κάθε συρρίκνωση, διατηρώντας τα για µεγάλο χρονικό διάστηµα.  
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Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η ικανότητα χρώσης τους, για να βελτιωθεί η ορατότητα 
τους. Η επεξεργασία, µε την οποία επιτυγχάνουµε όλα τα παραπάνω, λέγεται, 
µονιµοποίηση και πραγµατοποιείται µε ειδικά µονιµοποιητικά διαλύµατα, όπως η 
φορµόλη 10%, η οποία θεωρείται το καλύτερο µονιµοποιητικό υλικό. 
(Αθανασοπούλου 2008) 
 
3. Επεξεργασία του ιστού  
Για να µπορέσουµε να πάρουµε µια λεπτή τοµή µε τη χρήση µικροτόµου, οι 
ιστοί θα πρέπει µετά τη µονιµοποίηση να διηθηθούν σε µία ουσία, που θα δώσει 
σταθερή συνοχή. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται µε τον εµποτισµό του ιστού σε 
παραφίνη (σκήνωση). 
Πριν από τη σκήνωση όµως,  προηγούνται δύο άλλα στάδια, η αφυδάτωση και 
η διαύγαση. Από τον µονιµοποιηµένο ιστό πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί το νερό. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε µια σειρά οινοπνευµάτων από 70% µέχρι 100%, όπου το νερό 
βαθµιαία αντικαθίσταται από αλκοόλη. Στη συνέχεια, ο ιστός εµποτίζεται µε ουσίες 
που καθιστούν τον ιστό πιο διαφανή. Η ουσία που χρησιµοποιείται για τη διαύγαση 
είναι η ξυλόλη.  Έπειτα η ξυλόλη αντικαθίσταται από παραφίνη.  Η όλη επεξεργασία 
πραγµατοποιείται σε ένα µηχάνηµα που λέγεται ιστοκινέτα. 
Όταν ο ιστός εµποτιστεί µε παραφίνη, µετατρέπεται σε κύβους παραφίνης, µε 
τη βοήθεια του µηχανήµατος σκήνωσης. (Αθανασοπούλου 2008) 
 
4. Παραγωγή τοµών 
Οι κύβοι της παραφίνης, µε τον ιστό, κόβονται στη συνέχεια µε τη λεπίδα του 
µικροτόµου, σε τοµές πάχους περίπου 5µm. Με τη βοήθεια του υδατόλουτρου, οι 
λεπτές αυτές τοµές τοποθετούνται πάνω σε αντικειµενοφόρες πλάκες. 
(Αθανασοπούλου 2008) 
5. Χρώση 
Οι ιστοί χρωµατίζονται µε διαλύµατα χρωστικών, που τους δίνουν διάφορες 
χροιές, έτσι ώστε να είναι εύκολη η παρατήρησή τους  στο µικροσκόπιο. Ορισµένα 
στοιχεία (ιστικά) έχουν ειδική προτίµηση σε ένα είδος χρωστικής και εποµένως 
χρωµατίζονται από αυτές εκλεκτικά ευκολότερα ( χηµική προτίµηση). Από όλες τις 
χρωστικές οι πιο συνηθισµένες είναι η αιµατοξυλίνη και η εωσίνη. (Αθανασοπούλου 
2008) 
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6. Μικροσκόπηση 
Μετά τη χρώση, οι αντικειµενοφόρες πλάκες µε τις ιστολογικές τοµές 
καλύπτονται µε Βάλσαµο του Καναδά ή Edelan και καλυπτρίδα, έτσι ώστε το 





Εικ.15.  ∆ιατήρηση των οργάνων του ψαριού σε φορµόλη 10% για ιστολογικές τεχνικές. 
Στην περίπτωση που το ψάρι είναι µικρότερο από 10 cm φυλάσσεται ολόκληρο, αφού 
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6.6. Πρωτόκολλο χρώσεων για ιστολογικές τοµές (Αιµατοξυλίνη- Εωσίνη).  
 
ΟΥΣΙΑ   ΧΡΟΝΟΣ 
ΞΥΛΟΛΗ   3 MIN  
ΞΥΛΟΛΗ   3 MIN  
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ   2 MIN  
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ   2 MIN  
ΑΛΚΟΟΛΗ 96   1 MIN 
ΑΛΚΟΟΛΗ 96   1 ΜΙΝ 
ΑΛΚΟΟΛΗ 70   1 ΜΙΝ 
ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ   1 ΜΙΝ 
ΑΙΜΑΤΟΞΥΛΙΝΗ   5-15 MIN 
ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ   5 ΜΙΝ 
ΟΞΙΝΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 1%   1-3 DIPS 
ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ   5 ΜΙΝ 
ΕΩΣΙΝΗ   10 ΜΙΝ 
ΝΕΡΟ ΒΡΥΣΗΣ   1-2 DIPS 
ΑΛΚΟΟΛΗ 70   1-2 DIPS 
ΑΛΚΟΟΛΗ 96   1-2 DIPS 
ΑΛΚΟΟΛΗ 96   1-2 DIPS 
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ    2 MIN  
ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ    2 MIN  
ΞΥΛΟΛΗ    2 MIN  
ΞΥΛΟΛΗ   5 MIN 
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7.1. Αποτελέσµατα Φυσικοχηµικών Παραµέτρων της περιοχής Βιστωνίδας. 
 
7.1.1. Θερµοκρασία  
Η θερµοκρασία είναι ένας από τους κυριότερους αβιοτικούς παράγοντες, 
που επιδρά σε κάθε στάδιο του βιολογικού κύκλου, επηρεάζοντας την επιβίωση, την 
αναπαραγωγή, την ανάπτυξη, την αύξηση, τη µετανάστευση, την ένταση 
τροφοληψίας κτλ. των οργανισµών (Nikolsky 1963).  Επίσης, συνδέεται  µε τη 
διαλυτότητα των αερίων, την πυκνότητα του νερού, το ρυθµό ιζηµατοποίησης κ.α.  
Η διαµόρφωση της θερµοκρασίας του νερού µιας λιµνοθάλασσας λόγω του 
µικρού της βάθους, εξαρτάται από τις υδραυλικές ανταλλαγές και τη θέρµανση ή 
ψύξη, που προκαλείται από την ατµόσφαιρα. Στις λιµνοθάλασσες τα νερά ψύχονται ή 
θερµαίνονται ταχύτερα από τα νερά της θάλασσας, ακολουθώντας κατά κανόνα τις 
εποχιακές µεταβολές της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας. Γενικά, µπορούµε να 
πούµε, ότι ο παράγοντας θερµοκρασία, σε µια λιµνοθάλασσα, χαρακτηρίζεται από 
έντονες διακυµάνσεις που εξαρτώνται από την θερµοκρασία του αέρα και το βαθµό 
υδραυλικών ανταλλαγών. Οι διακυµάνσεις αυτές µπορεί να είναι ακόµη και 10ο C, σε 
ηµερήσια βάση, ανάλογα µε την εποχή και τις καιρικές συνθήκες (Ρογδάκης, 2004). 
Οι µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε, έδειξαν ότι η θερµοκρασία εµφανίζει 
µεγάλες διακυµάνσεις. Η θερµοκρασία του νερού της λίµνης Βιστωνίδας, κατά τη 
χρονική περίοδο της έρευνας, κυµάνθηκε από -5°C (Ιανουάριο 2008) µέχρι 29°C 
(Ιούνιος 2009). Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, παρουσιάζονται στο 




























































Εικόνα 16.:  Μηνιαία µεταβολή της θερµοκρασίας του νερού της λίµνης του Πόρτο-
Λάγους για το διάστηµα Ιανουάριος 2008 – Ιούνιος 2009 (κατώτατη - µέση – ανώτατη). 
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Το διαλυµένο οξυγόνο στο νερό, είναι ο βασικότερος παράγοντας που 
συνδέεται µε την αύξηση και επιβίωση όλων των οργανισµών. Ο εµπλουτισµός του 
νερού µε οξυγόνο, γίνεται µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Στις λιµνοθάλασσες 
λόγω του µικρού βάθους και των µεγάλων συγκεντρώσεων θρεπτικών αλάτων, η 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη, µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται κορεσµός και συχνά υπερκορεσµός του νερού σε οξυγόνο. Αυτό 
συµβαίνει κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ενώ αντίθετα κατά τη διάρκεια της νύκτας η 
συγκέντρωση του οξυγόνου µειώνεται σηµαντικά και σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω 
του εύτροφου χαρακτήρα των λιµνοθαλασσών παρατηρούνται ανοξικές συνθήκες, 
που µπορεί να οδηγήσουν και σε δυστροφικές κρίσεις. Τα ελάχιστα επίπεδα 
οξυγόνου, εµφανίζονται συνήθως νωρίς το πρωί, πριν την ανατολή του ήλιου και τα 
µέγιστα αργά το απόγευµα. 
Στο τέλος του καλοκαιριού, λόγω των υψηλών θερµοκρασιών και της 
αυξηµένης παραγωγής των ψαριών, δηµιουργούνται ανοξικές συνθήκες. (µείωση του 
οξυγόνου). Όµως, ο άνεµος και η κυκλοφορία των νερών, που προκαλείται είτε από 
τον κυµατισµό είτε από την υδραυλική ανταλλαγή, περιορίζει σηµαντικά το 
φαινόµενο και µειώνει τους κινδύνους ανοξίας. Παρόλα αυτά, η αύξηση της βιοµάζας 
και ο ευτροφισµός των νερών, αυξάνει την ένταση του φαινοµένου και τους 
κινδύνους ανοξίας. (Ρογδάκης, 2004). 
Η συγκέντρωση του οξυγόνου, λοιπόν, στην περιοχή της έρευνας µας, 
κυµάνθηκε από 4,4mg/l (Αύγουστος 2008), µέχρι 7,9 mg/l (Ιανουάριος 2008). 
(Εικόνα 17). Η µέγιστη τιµή οξυγόνου (7,9 mg/l) που βρέθηκε στις 26/01/08 (ηµέρα 
δειγµατοληψίας), πιθανώς να οφείλεται στις πολύ χαµηλές τιµές θερµοκρασίας, που 
παρατηρήθηκαν τον µήνα Ιανουάριο (µέχρι και -5 0C).  
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Εικόνα 17: Μηνιαία µεταβολή του οξυγόνου του νερού της λίµνης του Πόρτο-Λάγους 
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7.1.3. Αλατότητα 
Η είσοδος του νερού από τους ποταµούς, στη λίµνη Βιστωνίδα (περιοχή 
διαβίωσης των κυπρίνων), αλλά και η αντίθετη δράση της εισροής θαλασσινού νερού, 
είναι οι κύριες δυνάµεις που επηρεάζουν και καθορίζουν την αλατότητα στη λίµνη, 
στις λιµνοθάλασσες και την ακτή. Σε παλαιότερες µελέτες, έχουν µετρηθεί τιµές έως 
και 28-32‰ στο εσωτερικό της λίµνης και κυρίως στη νότια λεκάνη αυτής, ως 
αποτέλεσµα της εισροής θαλασσινού νερού, κατά τους θερινούς µήνες (Κουσουρής 
και συν. 1985). Σήµερα,  µετά από τη σηµαντική µείωση της ροής των ποταµών, 
λόγω της γεωργικής εκµετάλλευσης γύρω από τη λίµνη, οι τιµές αλατότητας µέσα 
στη λίµνη δεν ξεπερνούν το 8‰ ακόµα και στους σταθµούς της νότιας λεκάνης. 
Υφίσταται δηλαδή, αλλοίωση του υδρολογικού καθεστώτος τα τελευταία 20 χρόνια. 
Η κατανοµή αλατότητας στις λιµνοθάλασσες και στην ακτή, είναι παρόµοιες µόνο 
κατά τη θερινή περίοδο, όπου και ελαχιστοποιείται η ροή γλυκών νερών στη λίµνη. 
Ακόµα όµως και τότε, οι τιµές αλατότητας είναι σχετικά µικρότερες από αυτές της 
ακτής του κόλπου. Η χαµηλή τιµή τον Απρίλιο στην ακτή του κόλπου, εκτιµάται ότι 
οφείλεται σε τυχαίο γεγονός εκροής γλυκού νερού, µάλλον από βροχόπτωση. Η 
βροχόπτωση στην περιοχή (563 mm / έτος), έχει αµελητέα επίδραση, καθώς δεν 
ισοδυναµεί ούτε µε µία ανανέωση των υδάτων της λιµνοθάλασσας ετησίως.  
Η δυναµική ισορροπία, που διατηρείται µεταξύ των γλυκών και θαλασσινών 
νερών, που εµπλουτίζουν καθηµερινά τη λίµνη µέσω των ποταµών (κυρίως του 
Κόσυνθου, Κοµψάτου και Τράυου) αφ’ ενός και των εσοδευτικών στοµίων και των 
υπόγειων νερών, που αναβλύζουν στην περιοχή των εκβολών του Κόσυνθου αφ’ 
ετέρου, είναι υπεύθυνη για την επικράτηση υφάλµυρων συνθηκών µέσα στο υδάτινο 
οικοσύστηµα (Ζαλαχώρη, 2001). 
 Οι µετρήσεις έδειξαν ότι η διακύµανση της αλατότητας στην περιοχή του 
Βιστωνικού κόλπου, καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράµατος, κυµαίνονταν από 7,1 ως 
38 ο/οο (Εικόνα 18 β.). Ενώ η διακύµανση της αλατότητας, στα σηµεία εισόδου των 
γλυκών νερών από τους ποταµούς (βόρειο τµήµα της λίµνης, περιοχή µελέτης), 
ανέρχονταν από 3,8 έως 17,9 ο/οο (Εικόνα 18 α). Αυτό πιθανών να οφείλεται στη 
χαµηλή βροχόπτωση, που παρατηρήθηκε την περίοδο αυτή. 
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Εικόνα 18 β.: Κατανοµή µέσης αλατότητας στην περιοχή του Βιστωνικού κόλπου 
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7.1.4. Οξύτητα ( pH). 
Τα περισσότερα ψάρια του γλυκού νερού, ζουν σε συνθήκες όπου η τιµή 
του pH κυµαίνεται από 5.5 έως 8.5. Μικρές διαφορές στην τιµή του pH, µπορούν να 
επηρεάσουν τα ψάρια, προκαλώντας τα stress ή ακόµα και θάνατο.  
Οι επιπτώσεις των τιµών του pH στα ψάρια ποικίλουν. Πρώτον, 
επηρεάζεται η ικανότητα αναπαραγωγής τους. ∆εύτερον, υψηλή οξύτητα ή 
αλκαλικότητα, µπορεί να προκαλέσει εµφανή προβλήµατα στο δέρµα, στα βράγχια 
και στα µάτια των ψαριών. Τρίτον, παρατεταµένη έκθεση σε µη θανατηφόρες τιµές 
pH, µπορεί να προκαλέσει stress, το οποίο ενθαρρύνει την «epithelial hyperplasia» 
και κάποιες φορές µπορεί να αποβεί µοιραία για τα 
ψάρια.(http://www.istellas.gr/aquarium/aq_water_water_chem.html) 
Ο παρακάτω πίνακας 4, παρουσιάζει τις µηνιαίες µετρήσεις pH (ελάχιστων, 
µέγιστων, µέσων τιµών), κατά την περίοδο της έρευνας. 
                                              ΠΙΝΑΚΑΣ 4. 
ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΙΝ ΜΑΧ ΜΕΣΕΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 7,9 8,7 8,3 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 7,1 8,2 7,65 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 8,1 9,2 8,65 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 7,1 8,9 8 
ΜΑΙΟΣ 2008 6,9 8,8 7,85 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 7,8 9,1 8,45 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 7,8 8,9 8,35 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 7,3 8,6 7,95 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 6,8 8,1 7,45 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 8,3 9,4 8,85 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 8,1 8,9 8,5 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 7,9 8,7 8,3 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 6,9 7,9 7,4 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 7,3 9,6 8,45 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 7,8 9,3 8,55 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 7,1 7,9 7,5 
ΜΑΙΟΣ 2009 6,1 9,3 7,7 
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Εικόνα 19. Μηνιαία µεταβολή της οξύτητας ( pΗ)  του νερού της λίµνης του Πόρτο-
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7.1.5. ∆ιαφάνεια 
Το φως είναι µια φυσική παράµετρος, ιδιαίτερα σηµαντική για την 
ανάπτυξη των φυτών καθώς και των ζώων, σε υδατικά συστήµατα, καθώς έτσι 
στηρίζεται η τροφική αλυσίδα και εισέρχεται πρωτογενής ενέργεια σε αυτή. Το βάθος 
στο οποίο φτάνει η ακτινοβολία του φωτός, εξαρτάται από τη διαφάνεια του νερού, 
δηλαδή από τα διαλυµένα στερεά, το χρώµα του νερού και την ανακλαστικότητα της 
επιφάνειας του νερού. 
Σε παλιότερες µελέτες, έχουν µετρηθεί τιµές διαφάνειας µέσα στη λίµνη 
Βιστωνίδας, από 25 έως και 100 cm (Markou και συν. 2007), ενώ αντίθετα κατά την 
παρούσα µελέτη µετρήθηκαν ελαφρά υψηλότερες τιµές, δηλαδή από 40 έως και 150 
cm, φανερώνοντας έτσι ότι οι συνθήκες στη λίµνη, έχουν βελτιωθεί.  
Ακολουθεί, πίνακας 5 και γραφική απεικόνιση των µηνιαίων µετρήσεων 





ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 60 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 40 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 65 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 90 
ΜΑΙΟΣ 2008 95 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 150 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 80 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 60 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 55 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 50 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 45 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 75 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 50 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 40 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 60 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 80 
ΜΑΙΟΣ 2009 100 
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Εικόνα 20. Μηνιαία µεταβολή της διαφάνειας του νερού της λίµνης του Πόρτο-Λάγους, 
για το διάστηµα Ιανουάριος 2008 – Ιούνιος 2009. 
 
 
Εικόνα 21. Μέτρηση φυσικών παραµέτρων νερού(διαφάνειας), µε δίσκο του 
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7.2. Παρασιτική πανίδα ανά δειγµατοληψία.  
 
7.2.1 Μάιος 2008 
Η µορφολογική µελέτη των παρασίτων, που συλλέχθηκαν από την εξέταση 
των 20 ατόµων Cyprinus carpio, οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών (3) πρωτόζωων 
παρασίτων και ενός (1) µονογενούς τρηµατώδες. 
Στον παρακάτω πίνακα 6, παρουσιάζεται ένας συνοπτικός κατάλογος των 
συλλεχθέντων παρασίτων, η συχνότητα τους και το σηµείο του ξενιστή που 
εντοπίστηκαν. 
  
Πίνακας 6. Παρασιτικά είδη που εντοπίστηκαν 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
Ichthyophthirius multifiliis Εµφάνιση στα 5 από τα 20 
άτοµα ή 25%  
Βράγχια και δέρµα 
Trichodina spp. Εµφάνιση στα  12 από τα 20 
άτοµα ή 60% 
Βράγχια και δέρµα 
Chilodonella spp. Εµφάνιση στα 7 από τα 20 
άτοµα ή 35% 
Βράγχια και δέρµα 
Dactylogyrus vastator Εµφάνιση και στα 20 άτοµα ή 
100% 
Βράγχια και δέρµα 
 
 
7.2.2 Αύγουστος 2008 
Σύµφωνα µε την εξέταση των 20 δειγµάτων, παρατηρήθηκαν τα εξής 
παράσιτα: 2 πρωτόζωα  και 1 µονογενή τρηµατώδη. Στον πίνακα 7, παρουσιάζονται 
τα σηµεία εύρεσης στον ξενιστή και η συχνότητα εµφάνισης τους. 
 
Πίνακας 7. Παρασιτικά είδη που εντοπίστηκαν 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
Trichodina spp. Εµφάνιση στα 10 από τα 20 
άτοµα ή 50% 
Βράγχια και δέρµα 
Chilodonella spp. Εµφάνιση στα 4 από τα 20 
άτοµα ή 20% 
Βράγχια και δέρµα 
Dactylogyrus vastator Εµφάνιση στα 12 από τα 20 
άτοµα ή 60% 
Βράγχια και δέρµα 
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7.2.3 Νοέµβριος 2008 
Κατά την εξέταση των δειγµάτων, παρατηρήσαµε τα εξής παράσιτα: 
Πίνακας 8. Παρασιτικά είδη που εντοπίστηκαν 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
Trichodina spp. Εµφάνιση στα 3 από τα 20 
άτοµα ή 15% 
Βράγχια και δέρµα 
Dactylogyrus vastator Εµφάνιση µόνο σε 1 άτοµο από 
τα 20 ή 5% 
Βράγχια και δέρµα  
 
 
7.2.4 Φεβρουάριος 2009 
Κατά την εξέταση των δειγµάτων, δεν εντοπίστηκε κανένα παράσιτο. 
 
 
7.2.5 Μάιος 2009 
Στον παρακάτω πίνακα 9, απεικονίζεται το παρασιτικό φορτίο που 
εντοπίστηκε, κατά την παρατήρηση των δειγµάτων στην τελευταία δειγµατοληψία.  
Πίνακας 9. Παρασιτικά είδη που εντοπίστηκαν 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
Ichthyophthirius multifiliis Εµφάνιση στα 4 από τα 20 
άτοµα ή 15%  
Βράγχια και δέρµα 
Trichodina spp. Εµφάνιση στα 16 από τα 20 
άτοµα ή 80% 
Βράγχια και δέρµα 
Chilodonella spp. Εµφάνιση στα 11 από τα 20  
άτοµα ή 55% 
Βράγχια και δέρµα 
Dactylogyrus vastator Εµφάνιση στα 18 από τα 20  
άτοµα ή 90% 
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7.3. Συγκεντρωτική απεικόνιση του παρασιτικού φορτίου των παραπάνω δειγµατοληψιών . 
 
 
7.4. Παρουσίαση του ποσοστού εµφάνισης του κάθε παρασίτου, στο σύνολο των πέντε 
δειγµατοληψιών (20 ιχθύδια/δειγµατοληψία, δηλαδή 100 ιχθύδια). 
 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ 
∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ (100 ΙΧΘΥ∆ΙΩΝ) 
Ichthyophthirius multifiliis Εµφάνιση σε 9  άτοµα Κυπρίνου ή 9% 
Trichodina spp. 
Εµφάνιση σε 41 άτοµα Κυπρίνου ή 
41% 
Chilodonella spp. 
Εµφάνιση σε 22  άτοµα Κυπρίνου ή 
22% 
Dactylogyrus vastator. 




























































Εικόνα 22. Γραφική απεικόνιση των παρασίτων, στο σύνολο των δειγµατοληψιών. 
 










ΜΑΙΟΣ 2008 25% 60% 35% 100% 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 0% 50% 20% 60% 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 0% 50% 20% 60% 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 0% 0% 0% 0% 
ΜΑΙΟΣ 2009 15% 80% 55% 90% 
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7.5.Γραφική απεικόνιση κάθε είδους παρασίτου, ανά δειγµατοληψία.   
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Εικόνα 23.1. ∆είγµα που εξετάστηκε την περίοδο του Μαΐου 2008. 
 
 
Εικόνα 23.2.  ∆είγµατα που εξετάστηκαν την περίοδο του Αυγούστου 2008. 
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Η παρούσα εργασία, αποτελεί µια µελέτη των µεταζώων εκτοπαρασίτων των 
φυσικών πληθυσµών, των κοινών κυπρίνων. Υπάρχει µια αντιστοιχία µε παρόµοιες 
προγενέστερες µελέτες, που πραγµατοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή, όµως πολλά από 
τα ευρήµατα της παρούσας είναι πιο ενδιαφέροντα : 
 Το  συνολικό ποσοστό επιµόλυνσης των παρασίτων, κατά την διάρκεια της 
έρευνας, κυµαίνεται: για το α)  Ichthyophthirius multifiliis από 0-25%, για το 
β) Trichodina spp. από 0-80%, για το γ) Chilodonella spp. από 0-55% και 
τέλος για το δ) Dactylogyrus vastator από 0-100% 
 Τα είδη των παρασίτων που βρέθηκαν είναι 4, εκ των οποίων 3 πρωτόζωα 
παράσιτα και 1 µονογενές τρηµατώδες. 
 Κατά την εξέταση των δειγµάτων από το Νοέµβριο του 2008, µέχρι και το 
Φεβρουάριο του 2009, παρατηρούµε ότι ο αριθµός και τα είδη των 
παρασίτων, µειώνεται µέχρι τη µη εύρεση κανενός παρασιτικού οργανισµού 
το µήνα Φεβρουάριο του 2009. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας των χαµηλών 
θερµοκρασιών, που επικρατούν τους χειµερινούς µήνες των δειγµατοληψιών 
(µέσες θερµοκρασίες από 5-10οC), καθώς και λόγω της αυξηµένης 
αλατότητας, που επικρατεί το µήνα Αύγουστο του 2008 (17.9 ο/οο ).    
 Από τα παράσιτα που αποµονώθηκαν στη λίµνη Βιστωνίδα, κανένα δεν 
αποτελεί κίνδυνο για την δηµόσια υγεία. 
 Η επέκταση της παρούσας έρευνας στη δυναµική των παρασιτικών ειδών, 
της βιολογίας αναπαραγωγής τους και του κύκλου ζωής τους, θα συµβάλλει 
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